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
7KH WHUPVarea, conurbation, city, metropolis, region, territory LQGLFDWH RQO\ VRPH RI WKH QRXQVZLWK VLPLODU
PHDQLQJZKLFK LGHQWLILHV WKH WLQ\ SDUW RI WKHZRUOG EHWZHHQ &DODEULD DQG 6LFLO\ZKLFK DOWKRXJK QDUURZ LQ LWV
JHRJUDSKLFDOH[WHQWLGHQWLILHVZLWKWKHJOREDOXQFRQVFLRXVZLWKDIDWHVHSDUDWHIURPWKHYHU\ODQGVWKDWHQFORVHLW
'HVFULEHGE\/XFLR*DPELDVDUHJLRQEHWZHHQWZRUHJLRQV*DPELWKH Area of the Strait LVDSRUWLRQRI
WHUULWRU\IHDWXULQJXQSUHGLFWDEOHERXQGDULHVLGHQWLILDEOHLQWKHFDWFKPHQWDUHDRILQIOXHQFHSURGXFWRIWKHmagnetic
FKDUJHRIWKHwater piazzaRIWKHStraitDQGRIWKHE\SURJUDPPDWLFLQWHUSUHWDWLRQRIDSRVVLEOHVFHQDULRRIWKHODQGV
WKDWORRNRXWRQLW-RLQWWZRHGJHGHQFRPSDVVLQJWKHOLWHUDU\LFRQRJUDSKLFGLPHQVLRQRIWKHERWWRPOHVVJRUJHVRI
myth WKHJHRJUDSKLFDOGLVSHUVLRQRIWKHDUHDLQWKHVRXWKHUQ,WDOLDQODQGVFDSHUHLWHUDWHVWKHSUHVHQFHRIOHJHQGDU\
HQHUJ\ HQFDSVXODWLQJ GLVDVWHU VSHFLILF RURJUDSKLF DQG DQWKURSLF QDWXUHV EXW DOVR WHVWLPRQ\ RI H[WUDRUGLQDU\
LWLQHUDULHVDUFKHW\SLFDOSUDFWLFHVDQFHVWUDOWUDGLWLRQVUHRFFXUULQJFXVWRPVDVFRPSRQHQWVRIDIUDPHZRUNWKDWFDQ
EH GHVFULEHG DQG WXUQHG LQWR VSDFH WKDW LV DOLYH DFWLYH LQ WKH WKLQNLQJ SURFHVVHV RI LWV SHRSOH WUXH VFULSW LQ WKH
PHPRU\RIWKHWUDYHOOHUVZKRYLVLWLWDQGEHFRPHVDZRUGDplace$VLQMichelangelo'sYRLGIRXQGEHWZHHQWKDW
FULWLFDOGLVWDQFHEHWZHHQ WKH ILQJHURI*RGDQG WKDWRI$GDP LQ WKH6LVWLQH&KDSHO WKHDEVHQFHRI ODQGEHWZHHQ
6LFLO\DQG&DODEULDWRJHWKHUZLWKWKHSUHVHQFHRIWKHERG\RIZDWHUNQRZQDVStraightPHDVXUHVLQLWVORQJLWXGLQDO
H[WHQVLRQDXQLTXH landscape unit. 
 
(PSW\VSDFHWKHVKDSHRIWKH(DUWKDQGWKHfocusRIYLVLRQ
([WHQGLQJDFURVVDSHQLQVXODUVWULSWKDWJRHVIURP*LRLD7DXURWR0HOLWR3RUWR6DOYRRQWKH&DODEULDQVLGHDQG
IURP0LOD]]R WR*LDUGLQL 1D[RV RQ WKH 6LFLOLDQ VLGH WKH$UHD RI WKH 6WUDLW VHHV WKH$VSURPRQWHPDVVLI DQG WKH
3HORULWDQLPRXQWDLQ UDQJHDV WZRIDFLQJ VWDJH VHWVRI ODQG VNHWFKLQJ LQ WKHYHUWLFDOLW\RI WKHYRLGRI WKH6WUDLW D
ZDWHUSLD]]DRIDODQGVFDSLQJURRPHYRNLQJ)UDQFR3XULQL
VHIIHFWLYHWKHRUHWLFDODUJXPHQWWKDWVSHDNVRI
WKH LQWHUQDO QDWXUH RI WKH ,WDOLDQ ODQGVFDSH  UHLQIRUFHG DQG HQFORVHG E\ WKH (WUQD 6LFLO\ DQG 5RFFD GL 6FLOOD
&DODEULDPDVVLIV 'HVFULEHG LQ WKH LPDJHV RI*UDQG7RXU WUDYHOOHUV WKDW IDVKLRQDEO\ VNHWFKHG LWV SURILOH LQ DQ
LPDJHRIWKHODQGVFDSHWKDWLVVWLOOYHU\PXFKFRQWHPSRUDU\UHYLVLWHGLQ:ROIJDQJ*RHWKH
VWUDYHOPHPRLUHV
DVZHOODVWKRVHRI1RUPDQ'RXJODVLQWKHKLVWRULFDOUHQGHULQJRI3LHUR%HYLODFTXDDQG$XJXVWR3ODFDQLFD
 LQ WKH OLWHUDU\ UHQGLWLRQ E\ 6WHIDQR '
$UULJR  )UDQFR &RVWDELOH  0DWWHR &ROOXUD 
%DUWROR&DWWDILDQGLQWKHUHVHDUFKE\VFKRODUVZKRHYHU\GD\PDNHRIWKLVVFHQHU\WKHLUFHQWUHRILQWHUHVW
WKHGHHSDE\VVRIWKH6WUDLWDVLWSODFHVLWVHOIDWWKHFHQWUHRIWKHVFHQHUHWHOOVemptinessDVWKHFUXFLDOSRLQWRIDQ\
SODFHWKDWWKXVZLVKHVWRFDOOLWVHOI:KHQYLHZLQJLWIURPWKHDERYHIURPWKHIURQWDQGDVDZKROHWKHshapeRIWKH
ODQG WKH RURJUDSK\ RI WKH land DERYH VHD OHYHO UHVWRUHV WKH SLD]]D RI WKHStrait D &DUWHVLDQ EDVLQPDUNHG E\ D
ORQJLWXGLQDOGHYHORSPHQWRIWKHlandsWKDWGHILQHLW$WWKHVDPHWLPHIURPDUHDGLQJRIWKHYHUWLFDOSHUVSHFWLYHWKLV
UHYHDOVDVDUHSRVLWRU\RIDFURSROLVPHPRULHVWKDWDVLQ*UHHNVSDFHVHHWKHPHDQGHUVRIWKHFRDVWOLQHDVDVHULHVRI
SXQFWXDWHGRXWSRVWVWKDWFKDUDFWHUL]HWKHFRUH RIWKHYLVLRQ:LWKLQWKHEDVLQDtwo-faced RQORRNHUDVLWFRQVWDQWO\
UHPRGXODWHVLWVSHUVSHFWLYHRQWKHGRXEOHODQGfocusLWRXWOLQHVDVHTXHQWLDOUHDGLQJRIPXOWLSOHSHUVSHFWLYHVSDUWLDO
YLHZV LQGHSHQGHQW VSDFHVZKHUH RQH FDQ VHH FROOHFWLRQ SRLQWV VLJQLILFDQW YDOXHV DQG FUXFLDO HPHUJHQFLHV IRU D
SRVVLEOH DVZHOO DVQHFHVVDU\ VXSSRVLWLRQRIXQLRQ7KHRURJUDSKLFGHYHORSPHQWRI WKHPRXQWDLQ EDFNVWDJH LV
PDUNHG RQ ERWK VLGHV E\ WKH YDOOH\V RI WKH ULYHUV WKDW VLW YHUWLFDO RQ WKH FRDVW DUUDQJHG DV EDUV DV LI ZLWK DQ
LPDJLQDU\PHWULF UXOHUPHDVXUH WKH ORQJLWXGLQDO H[WHQVLRQRI WKHEDVLQ RI WKHStrait7KHGHSUHVVLRQVRI WKHEHG
SURYHWREHUHSRVLWRULHVRIVWDQGDORQHVSDFHILJXUDWLYHQHVVWKDWDUHRQRFFDVLRQH[FHSWLRQDODQGXQH[SHFWHGDQGWKDW
DUHRIWHQIRUJRWWHQDQGUHYLOHGE\WKHODFNRIDHVWKHWLFDFNQRZOHGJHPHQW0HPRUDEOHIRUHYHU\JXHVWLVYLVLWLQJWKH
EDVLQRIWKH$PHQGROHDRQWKH&DODEULDQFRDVWRUWKH1LVLRQWKH6LFLOLDQVLGHZKLFKLQWKHVXGGHQGLODWLRQRIWKHLU
VSDWLDOLW\UHVWRUHDQDOLHQDWLQJGLPHQVLRQWUDFHDEOHHYHQWRGD\WRWKHLFRQRJUDSK\RIthe horribleDQGWKHIDQWDVWLF

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6HWWOHPHQWLQIRUPDWLRQ
'HVFULEHG LQ WKH SURSRVDO E\ *LXVHSSH DQG $OEHUWR 6DPRQD /XGRYLFR 4XDURQL $QWRQLR 4XLVWHOOL 6HUJLR
0XVPHFL3DROR'
2UVL9LOODQL/HRQDUGR8UEDQLWKH Area of the Strait LVZLWQHVVRIWKHFDSLWDOV5HJJLR&DODEULD
DQG0HVVLQD
VSUHGRPLQDQFHRI&DUWHVLDQYHUWLFDOVSDWLDOLW\IRXQGDJDLQLQWKHVHULDOPHWULFRIWKHpacePHDVXULQJ
WKHblockGHVLJQHGLQWKHreconstructionSODQVRIWKHHDUO\GHFDGHVRIWKH7ZHQWLHWKFHQWXU\7KHFRQIOLFWEHWZHHQ
WKH UHJXODUJULGZLWK WKHFXUYLQJVRLOVSHUFHLYHV WKH VSRUDGLF UHOLHIRI WKH IDEULFDV WKHFURVVURDGVRIXQH[SHFWHG
URWDWLRQVWKDWRIWHQJRXQUHVROYHGGXULQJWKHVHWWOHPHQW$ZD\IURPUHVLGHQWLDODUHDVWKHhardeningRIWKHQDUURZ
VWULSEHWZHHQWKHUHOLHIVDQGWKHVHDLVLQFRQWUDVWZLWKWKHLPSRUWDQWSUHVHQFHRIQDWXUHRIWHQVSDUVHDQGXQVSRLOW
MXVWDERYHWKHXUEDQLVHGDUHDFDUULHVLPSRUWDQWDHVWKHWLFYDOXHVOLQNHGWRDUXUDOGLPHQVLRQWKDWLVVWLOO LQWDFW ODVW
UHPQDQWRIVWUHWFKHVRI,WDOLDQDJULFXOWXUDOODQGVFDSH9LHZLQJWKHHQWLUHV\VWHPIURPDERYHVHHVWKHLQIUDVWUXFWXUDO
GLPHQVLRQDVWKHFUHDWLRQRIDVHULHVRItopographical featuresDUUDQJHGDFFRUGLQJWRWKHSDUDOOHOGHYHORSPHQWRI
UDLOZD\DQGKLJKZD\ZKLFKGHILQHZLWKWKHLUVWUDQGVWKHVHWWOHPHQWEDUULHUVRIWKHWRZQVEHWZHHQWKHFRDVWOLQHDQG
WKHKLJKUHOLHIVZLWKKXPDQGHYHORSPHQWIHDWXUHVRQERWKVLGHV
:KHUHDV WKHKXPDQ FRPSRQHQW LQWHUSUHWHGZLWKDYLHZIURPDERYHRI WKHSODQ UHVWRUHV WKH LPPHGLDF\RI WKH
JHRPHWULFFRQVWLWXWLRQRIXUEDQIDFLOLWLHVRIWKHFDSLWDOVDQGDSUHGRPLQDQFHRIlinesLQWKHFUHDWLRQRIWKHVHWWOHPHQW
RIWKHZKROHDUHDDSURVSHFWLYHLQWHUSUHWDWLRQRIWKHVHWWOHPHQWGLPHQVLRQRIERWKVLGHVOHDGVWRDQHZUHDGLQJWR
YLHZNH\SRLQWVZLWK WKH LPPHGLDWHSHUFHSWLRQRIDYLVXDO URXWHQHWZRUNVXFKDV WKHPLOLWDU\DUFKLWHFWXUHVRI WKH
FortiEXLOWLQWKHODWH1LQHWHHQWKFHQWXU\DLPLQJWREOHQGLQWRWKHODQGVFDSHDQGVHHGDQJHUIURPIDUDVZHOODVWKH
JUHDWWKFHQWXU\XUEDQFRQWDLQHUVSODFHGDWWKHLQWHUVHFWLRQRIORQJLWXGLQDOLQIUDVWUXFWXUHV\VWHPVDQGDXFWLRQVRI
WKHULYHUV0DGHWREHVSRWWHGIURPWKHGLVWDQFHDVIDUDVWKHRWKHUVLGHRIWKHVWUDLWWKHVHPDFURPDUNVGHQRWHWKH
SRLQWQHFNODFHRIHPHUJHQFLHVWKDWFKDUDFWHUL]HVWKHUHFHQWWHUULWRU\DQWKURSLVDWLRQRQERWKFRDVWVE\GHILQLQJZLWK
WKH VXVSHQGHG ULEERQV RI WKH PRWRUZD\ YLDGXFW WKH RXWSRVWV RI PRGHUQLW\ LQ VFDOH ZLWK D EULHI UHDGLQJ RI WKH
ODQGVFDSH
 
$FRJQLWLYHIUDPHZRUN
6HW DVLGH WKH LGHD RI D VLQJOH Metropolis of the Strait, UHFRJQL]DEOH LQ WKH ELJ VSDWLDO SHUVSHFWLYH WKDW
HQFRPSDVVHGWKHVKRUHVRI&DODEULDDQG6LFLO\LQDQLQWHUSUHWDWLYHDQGYLVLRQDU\ORJRRIDWKHRU\WRVFDOHZLWKWKH
ODQGVFDSHWKHDUUDQJHPHQWVDSSOLHGLQDGLIIHUHQWPDQQHURQWKHVKRUHRI&DODEULDGXHWRWKHODFNRILQWHUHVWIRUD
PHWURSROLWDQ VHWWLQJ RI WKH 7HNQH 3ODQ IRU0HVVLQD LQ WKH V LJQRULQJ IRU WKH FLW\ LWVHOI WKH LQIUDVWUXFWXUDO
LPSOLFDWLRQV RI D looped collector RXWOLQHG E\ WKH 8UEDQ 3ODQ RI WKH V WKH JUXHOOLQJ GHEDWH WKDW KDV
FKDUDFWHUL]HG WKH YDULRXVK\SRWKHVHVRI D VWDEOH FRQQHFWLRQEHWZHHQ WKH WZR VLGHV KDV YLHZHGRYHU WKH ODVW WZR
GHFDGHV WKHArea of the Strait DV VRPH VRUW RIwaiting DUHDZKHUH WKH SURJUDPPLQJ RQ ERWK VLGHV UHVXOWHG LQ D
GLOXWHG FKDVH RI WZR FDSLWDOV WR RYHUFRPH HDFK RWKHU ,I LQ IDFW LQ LWV HQWLUHW\ LW FRQILJXUHV WKH LQGLYLVLEOH
GLPHQVLRQ RI D KRPRJHQHRXV WHUULWRU\ DW WKH VDPH WLPH WKH VDPH VWUXFWXUDO LQIRUPDWLRQ VXFK DV WKH RURJUDSKLF
IRUPDWLRQ RI WKH ODQGV WKH KXPDQ GLPHQVLRQ RI XUEDQ VHWWOHPHQWV ZKLOH SUHSDULQJ UHFRJQLVLQJ D KRPRORJRXV
VHWWOLQJQDWXUHWKHXVHIXOQHVVRIDtuning systemRIWKHLUUHVRXUFHVVHHPWRUHJLVWHULQWKHYHU\OLTXLGLW\RIWKHStrait
LQWKHFUXFLDODE\VVRIWKHZDWHUGHSWKVWKHGLVWLQFWLYHFKDUDFWHULVWLFVRIDFRXQWHUIRUFHWRXQLW\DUHSXOVLYHHQHUJ\
FRPSDUDEOHWRWKHGLVWULEXWHGUHVLVWDQFHE\WKHDSSURDFKRIWZRSRODUHQWLWLHVRIWKHVDPHVLJQZDUQLQJWKHULVNRID
SRVVLEOH H[FOXVLRQ RI D SRVVLEOH K\SRWKHVLV RI XQLILFDWLRQ 7KHUPHV  ,Q WKLV FRQWH[W WKH GHILQLWLRQ RI D
FRPPRQVWUDWHJ\FDQRQO\UHYLYHWKHQHHGVRIKDUPRQLFFRKHUHQFHRIDWHUULWRU\WKURXJKDSUHOLPLQDU\UHDGLQJRILWV
SK\VLFDODQGKXPDQFKDUDFWHUVWRUHFRJQL]HDQGIROORZWKHLQFOLQDWLRQDQGGLUHFWHYHU\FKRLFHWRWKHV\QHUJLVWLFXVH
RIVRLOVIRUPRGHUQVHUYLFHVZLWKWKHDLPRISURYLGLQJDQDUUD\RIPRGHUQVHUYLFHV7KLVOHDGVWRDQHYROXWLRQRIWKH
FRQFHSWRIproximity RIWKHWZRFRDVWVYLUWXRXVO\distantIURPHDFKRWKHURIVFHQDULRVDQGREMHFWLYHVDVQHHGVRI
GLYHUVLW\ RI IXQFWLRQV UROHV LQVWLWXWLRQDO DSSDUDWXVHV LQ RUGHU WR FDOO IRU D FRPSOHPHQWDU\ DQG HTXDO GLDORJXH
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EHWZHHQ WKHEXLOGLQJEORFNVQHFHVVDU\IRUDQHZUHSUHVHQWDWLRQRIDFRKHUHQW LPDJHRI ODQGVFDSH LQ OLQHZLWK WKH
UHFHQWKLVWRU\RILWVODQGV,WIROORZVWKHSRVVLELOLW\RIGLUHFWLQJDFRJQLWLYHUHIOHFWLRQRQWKHLQWHJUDOHYROXWLRQDU\
XUEDQ DQG KXPDQ G\QDPLFV RI KXPDQ VHWWOHPHQWV GHVLJQHG WR VXJJHVW D SODXVLEOH LQWHUYHQWLRQ FRQQHFWHG WR D
KLHUDUFK\RISULRULW\DUHDVRQZKLFKWRFRQFHQWUDWHUHVHDUFKDQGUHVRXUFHVWRFUHDWHDdifferentGLPHQVLRQWRIRUPD
VLQJOHHOHPHQWWKDWFDQSUHVHUYHWKHLGHQWLWLHVRILQGLYLGXDOSDUWV
)LJ,QIUDVWUXFWXUDOFRQQHFWLRQEHWZHHQ6LFLO\DQG&DODEULD
$OHVVLD6FLPRQHReconfiguration of the port of Messina between the rivers Giostra and Annunziata7KHVLV 
8QLYHUVLW\MediterraneaRI5HJJLR&DODEULD)DFXOW\RI$UFKLWHFWXUH$$
7XWRU/DXUD7KHUPHV±&R7XWRU$QWRQHOOR5XVVR

8UJHQWQHHGVDQGPRELOLW\VWUDWHJLHVEHWZHHQWKHWZRVLGHV
7KH GUDZLQJ GHEDWH RQ WKH SURVSHFW RI EXLOGLQJ D bridge EHWZHHQ WKH WZR FLWLHV RQ HLWKHU VLGH RI WKH 6WUDLW
LQYROYLQJ DQ RUJDQL]DWLRQDO HOHPHQW SURMHFWHG WRZDUG WKH FUHDWLRQ RI D VLQJOH HQWLW\ KDV EHHQ LQWHUPLWWHQWO\
XQGHUWDNHQE\LQVWLWXWLRQDOERGLHVZKHQHYHUDQHZIDFWRISROLWLFDORUORJLVWLFQDWXUHRXWOLQHVWKHEDVLVIRUDQHZ
UHYLYDO RI WKH RSSRUWXQLW\ WR MRLQ WKH VLGHV RQO\ WR VXEVHTXHQWO\ GLVPLVV DOO GHFODPDWRU\ LQWHQWLRQV SHQGLQJ QHZ
DUJXPHQWDWLYH YDULDEOHV 6HW DVLGH IRU WKH WLPH EHLQJ DQ\ GLDORJXH WR DFKLHYH D EXLOW FURVVLQJ WKDW bridge WKDW
ZRXOGLQIDFWIRUFHWKHWZRVLGHVWRDMRLQWSODQQLQJRILQIUDVWUXFWXUDOZRUNVLIRQO\EHFDXVHRIWKHLQIUDVWUXFWXUH
UHDUUDQJHPHQWRIWKHWZRFRDVWVWKHQHZFHQWUDOLW\RIDUJXPHQWSUHSDUHGE\WKHLQVWLWXWLRQRIWKHmetropolitan cities
UHNLQGOHVWKHLVVXHE\UDLVLQJQHZFRKHVLRQRSSRUWXQLWLHV'HVSLWHSURYLQJWREHQHFHVVDU\WKHXUJHQF\RIFDSLOODU\
ZRUN RI environmental restoration RI ERWK VLGHV FRQQHFWHG WR D YLUWXRXV SURFHVV RI FRQVROLGDWLRQ RI WKH DUHDV
UHVWRULQJ WKHQDWXUDO UHJLPHRI WKH ULYHUV WR WKH UHFRQVWUXFWLRQRI WKH WUHH FRYHU RI WKH VORSHGSDUWV WR LQFOXGLQJ
IRUPHUO\ DEXVLYH KRXVLQJ LW VHHPV HVVHQWLDO WR put in place D EURDGHU VWUDWHJ\ RULHQWHG WR KDYH D XQLILHG DQG
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SODXVLEOHVFHQDULRWKDWLVRQFHDJDLQFRQQHFWHGWRUHGHILQLQJPRELOLW\EHWZHHQWKHWZRFRDVWVDVROXWLRQIRUZKLFK
KDV QRW EHHQ IRXQG LQ IRUW\ \HDUV RI OHJLVODWLYH SURSRVDOV SODQV VWXGLHV GHEDWHV DQG FRQIHUHQFHV VKRZLQJ DQ
REYLRXVODFNRIDVWUDWHJLFGLUHFWLRQDEOHWRSODQZRUNVDQGHQVXUHUHJXODUFURVVLQJFRQGLWLRQVRIDQDUHDZKLFKLQLWV
PHWURSROLWDQ QDWXUH VLWV DW WKH WRS RI FRQJORPHUDWHV RQ D QDWLRQDO VFDOH 7KH WHUULWRULDO GLPHQVLRQ DQG WKH
JHRJUDSKLFDO DQG KXPDQ QDWXUH RI WKH DUHD DURXQG WKH Strait LQ LWV ORQJLWXGLQDO H[WHQVLRQ LGHQWLI\ WKH GHWDLOV
FKDUDFWHUL]LQJDWHUULWRU\DQGZLWKLWWKHPDLQLVVXHRILWVRZQORJLVWLFVFRYHUDJH,QWKDWVFHQDULRWKHwater piazza RI
WKH6WUDLWLVFURVVHGGDLO\E\IDVWUDLOZD\VYHKLFOHVDQGFRPPXWHUWUDIILFEHWZHHQWKHWZRVLGHVRXWOLQLQJWKHWKUHDG
RIDFRQQHFWLRQFKDUDFWHUL]HGE\Dcontinuous intermittenceEHWZHHQWZRVWULSVRIODQGZKRVHGLVWDQFHKDVDOZD\V
EHHQ WRR VPDOO WR PDNH RXW WKHLU GHVWLQLHV DQG WRR EURDG WR IDFLOLWDWH WKHLU XQLRQ  $ UHIOHFWLRQ RQ WKH ZKROH
LQIUDVWUXFWXUDOGLPHQVLRQPDNHVSRUWDQGDLUSRUWKXEVWKHDFFHVVGRRUVWRWKHHQWLUHVXUURXQGLQJDUHDWRVFDOHZLWK
WKHQDWXUHDQGVL]HRILWVWUDGHV7KHUHDFKRIWKHERXQGDULHVRIDPHWURSROLWDQHQWLW\WRWKHWRZQVRI*LRLD7DXURLQ
&DODEULDDQG0LOD]]RLQ6LFLO\RXWOLQHVRQWKH7\UUKHQLDQVLGHWKHHVWDEOLVKPHQWRIDQDWXUDOLQWHUIDFHEHWZHHQWKH
H[LVWLQJ LQWHUPRGDO QRGH RI WKH JUHDW SRUW RQ WKH SODLQ LQ &DODEULD IRU ZKLFK QHZ IHDWXUHV DUH GHVLUDEOH WR
FRPSOHPHQWWKHFRQWDLQHUWUDIILFDQGWKHSRUWRQWKH7\UUKHQLDQFRDVWRI0HVVLQDDOUHDG\VHWWRDFFHSWWUDYHOOHUVE\
VHDEHWZHHQ6LFLO\DQG WKHUHVWRI WKHSHQLQVXOD 2QWKH,RQLDQFRDVWRI&DODEULD WKH ODQGLQJRI5HJJLR&DODEULD
VSHFLDOO\DGDSWHGDQGRUSRVVLEO\VXSSRUWHGE\WKDWRI,RQLF6DOW0LQHVUHVWRUHGWRDORJLVWLFDOXVHOHQGVLWVHOIWRWKH
QDWXUDO XVH WKH SRUW RI 7UHPHVWLHUL RQ WKH VRXWKHUQ FRDVW RI0HVVLQD 7KH ODWWHU SRVVLEO\ JDWKHUHG LQ D YLUWXRXV
FRPSOHPHQWDULW\ ZLWK WKH SRUW LQIUDVWUXFWXUH RI *LDUUH5LSRVWR GHILQHV RQ WKH ,RQLF 6LFLOLDQ FRDVW WKH NH\ WR D
VWUDWHJ\ DEOH WR FRQQHFW ORJLVWLFV QRGHVZLWK DQPHWURSROLWDQ VWUHWFK RI WKH ORFDO 6WUDLW GHVLJQHG WR E\SDVV XUEDQ
FHQWUHV IURP KHDY\ ORUULHV FURVVLQJ DQG DW WKH VDPH WLPH SURYLGH DQ DOWHUQDWLYH DQG FRPSOHPHQWDU\ RSWLRQV IRU
OLJKWZHLJKWYHKLFOHV,QXUEDQVHWWLQJVDSODQWRFURVVRQERWKVLGHVDLPHGDWWKHQHHGVRIIDVWFRPPXWHUDQGYHKLFOH
WUDIILFUHTXLUHVLQ0HVVLQDLQWKH$QQXQ]LDWD5DGD6DQ)UDQFHVFRDUHDPDLQWDLQLQJDGLUHFWLQWHUIDFHWRWKHSRUWRI
9LOOD6DQ*LRYDQQLZLWKDFRQVHTXHQWVSHFLDOL]DWLRQRIWKHmaritime theatreRIWKHVF\WKHRIWKHSRUWRI0HVVLQDIRU
FRPPXWHU WUDIILF RQ IDVW YHKLFOHV DQG FUXLVH ODQGLQJ RI WKH HQWLUH DUHD 7KLV IUDPHZRUN RXWOLQHV RQ ERWK VLGHV D
SDUDOOHO LQIUDVWUXFWXUHVFHQDULRFRQQHFWHGWRHVWDEOLVKPHQWRIDGRXEOHOLQHOLJKWUDLOGHVWLQHGWRIXOILO WKHQHHGVRI
UDSLGPRELOLW\RISHGHVWULDQFRPPXWHUVEHWZHHQWKHWZRFRDVWVIRUZKLFKDVXEVWDQWLDOH[SDQVLRQLVKRSHG)URP
9LOOD 6DQ *LRYDQQL 5DYDJQHVH LQ &DODEULD DQG 3XQWD )DUR LQ 7UHPHVWLHUL LQ 6LFLO\ WZR PHWURSROLWDQ WKUHDGV
DUUDQJHGLQSDUWRQWKHFXUUHQWVLWHRIWKHUDLOZD\OLQHZRXOGGHVLJQWKHUHDOLQIUDVWUXFWXUHWRXUEDQVFDOHVRLWFDQ
DEVRUE WKH QRUPDO UHTXLUHPHQWV RI FURVVLQJ EHWZHHQ WKH WZR UHJLRQV ZLWK WKH FUHDWLRQ RI D WHUPLQDO VWDWLRQ LQ
&DODEULD IRU KLJK VSHHG UDLO WR DQG IURP WKH SHQLQVXOD RQ WKH 9LOOD VDQ *LRYDQQL KXE  $V IDU DV WKH 6WUDLW LV
FRQFHUQHG WKDW FKRLFH ZRXOG HQWDLO WKH UHVWUXFWXULQJ RI XUEDQ KLVWRULF FHQWUHV DORQJ WKH FRDVW ZLWK D FRPEOLNH
QHWZRUN RI WKH VDPH ZLWK IDVWWUDFN VWDWLRQV RI WKH VHD PHWURSROLV WR WKH VKRUHV RI 6LFLO\ 'HVSLWH WKH QHHG IRU
V\QHUJ\LQRUGHUWRRSWLPL]HWKHGLUHFWFRQQHFWLRQVEHWZHHQWKHKXEVDUUDQJHGLQSDUDOOHORQERWKVLGHVWKHRQJRLQJ
VHWWOHPHQW FKRLFHV FRQWLQXH WR VKRZ WKH HIIHFWV RI D WUDQVDWODQWLF split SODQQLQJ VFKHGXOH WKDW UHFRUGV RQ WKH
&DODEULDQVLGHWKHFXUUHQWH[SDQVLRQRI9LOOD6DQ*LRYDQQLERWKRIWKHSRUWLQIUDVWUXFWXUHWKDWDUHEHLQJFRPSOHWHG
DQG WKHKLJKZD\ V\VWHPVRQ WKH6LFLOLDQ VKRUHZLWK WKH H[WHQVLRQRI WKH SRUW RI7UHPHVWLHULZLWK WKH VLJQLILFDQW
H[SDQVLRQRI LWV FDSDFLW\ DOUHDG\ RXW IRU WHQGHU ,Q WKH DEVHQFH RI D ORJLVWLFDO DGMXVWPHQW RI WKH SRUWV RI5HJJLR
&DODEULDDQG5DGD6DQ)UDQFHVFRLQ0HVVLQD LQDPHGLXPWHUPIRUHFDVWRQHH[SHFWV WKDWXVLQJDcrossURXWHIRU
YHKLFOHVZLOO REYLRXVO\ LQFUHDVH WUDYHO WLPH DQG WUDQVSRUW FRVWV 7KH ORJLVWLFV LQIUDVWUXFWXUH WKHPH DOVR FRQFHUQV
LQWHUPRGDOPRELOLW\SROLFLHVLQUHODWLRQZLWKWKHPDNLQJRIDKLJKVSHHGOLQHIRUVRXWKHUQ,WDO\DEOHWRLPSURYHWKH
DLUSRUWFDSDFLW\RIDQDUHDZKLFKDVZHOODVLWVPHWURSROLWDQGLPHQVLRQFRQQHFWVPRUHWKDQVL[KXQGUHGWKRXVDQG
UHVLGHQWV&XUUHQWO\HQWUXVWHGRQO\WRWKHDLUSRUWRI5HJJLR&DODEULDDFFHVVLELOLW\DQGGHSDUWXUHE\DLUWRWKHZKROH
FRXQWU\ UHFRUGV WKH FRQWLQXHG LQGHFLVLRQ RYHU WKH K\SRWKHVLV RI H[SDQVLRQ RI WKH SRUW RI 5DYDJQHVH ZLWK WKH
LQFUHDVLQJO\SHUYDVLYHLQVLVWHQFHRYHUQHZLQVWDQFHVFRQQHFWHGWRWKHFUHDWLRQRIDQHZLQWHUIDFHIRUDLUWUDIILFRQWKH
7\UUKHQLDQFRDVWRI6LFLO\,QWKLVGHFLVLRQPDNLQJQRWKLQJQHVVWKHUHFHQWXSJUDGHVRI/DPH]LD$LUSRUWDQG&URWRQH
hubs LQ&DODEULDDQG7UDSDQL%LUJLDQG&RPLVR LQ6LFLO\ WKDWDV WKH\DWWUDFW WKH WUDGHRI low cost WUDQV(XURSHDQ
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FRPSDQLHVVKLIWODUJHQXPEHUVRISDVVHQJHUVDZD\IURPWKHPHWURSROLWDQDUHDRIWKHStrait
,QWKHOLJKWRIWKLVH[DPLQDWLRQLWLVQHFHVVDU\WRVSHFLI\KRZDQ\SODQQLQJKDVQRWLWVHOIWKHWDVNWRLPDJLQHQHZ
VFHQDULRV7KHUHLVQRGRXEWWKDWJLYHQWKHWLPLQJRIWKHGHEDWHDQ\K\SRWKHVLVZRXOGQDWXUDOO\EHVXSSRUWHGE\D
VLJQLILFDQWDPRXQWRIUHVHDUFKZKLFKZRXOGLQIHUDQDWXUDOOHJLWLPDF\DQGDQLPPHGLDWHWULDO7KHODFNRIDVWUDWHJ\
JHDUHGWRVXSSRUWPRELOLW\EHWZHHQWKHWZRVLGHVLQWKHORQJVWDQGLQJPDLQWHQDQFHRIDVXEVWDQGDUGDQGLQHIILFLHQW
VLWXDWLRQRILQHUWLDRXWOLQHVWKHHGJHVRIDUXVKHGLQWHUSUHWDWLRQRIWKHG\QDPLFVRIFKDQJHDQGJURZWKRIDQDUHDWKDW
FRQWLQXHVWRSHUSHWXDWHRQLWVODQGVFDSHWKHRQO\UHVRXUFHLQVFDOHZLWKWKHH[SHFWDWLRQVRILWVLQKDELWDQWV6XFKdelay 
DQGWHQGHQF\WRQDWXUDOO\GLVWUXVWDSRVVLEOHVXGGHQDQGVZLIWchange of courseGHILQHVDVmythFKDUDFWHUVDUHEHLQJ
UHYLVLWHG WKH NH\ LQIRUPDWLRQ RI D VWRU\ WKDW RQ WKH GHVWUXFWLYH ZDYHV SXVKHG E\ WKH PRQVWHUV RI Scylla DQG
CharybdisVHHPVWRUHJLVWHUWKHVKLSZUHFNRIXQLWDU\OHJLWLPDWLRQK\SRWKHVLVRILWVODQGV
)LJ 7KHURRPRIWKH6WUDLW'HOLPLWDWLRQDQGDVVXPSWLRQVRILQIUDVWUXFWXUDO6WUDLW$UHD
(ODERUDWHGUHDOL]HGLQWKH/DERUDWRU\Messina between the stride area and the landing of Tremestieri
&RRUGLQDWRUV/DXUD7KHUPHV*LDQIUDQFR1HUL2WWDYLR$PDUR
7XWRU)DEUL]LR&LDSSLQD$QWRQHOOR5XVVR*DHWDQR6FDUFHOOD
/,G¶$,QWHUQDWLRQDO$UFKLWHFWXUH/DERUDWRU\
The project of the existing and restoration of the landscape . Reggio Calabria and Messina : the Strait Area 
6FLHQWLILFPDQDJHUDQG*HQHUDO&RRUGLQDWRU/DXUD7KHUPHV5HJJLR&DODEULD6HSWHPEHU2FWREHU
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